























＜自由論題Ⅰ：観光・景観＞ 司会 小川雅司（大阪産業大学） 
◇敷田 麻美（北陸先端科学技術大学院大学） 
 「知床世界自然遺産地域における観光資源としてのヒグマの認識の変化： 
  観光ガイドブックにおける記載の経年変化の研究」 
◇奥 敬一（富山大学） 
 「砺波平野屋敷林の外観変化の実態」 
◇髙橋 愛典・石川 大地（近畿大学） 
 「『城に依存しない』姫路観光は可能か？－地域デザイン理論からの解釈－」 
 
＜自由論題Ⅱ：交通＞ 司会 小熊仁（高崎経済大学） 
◇江川誠一（福井県立大学） 
 「JR 福井駅西口屋根付き広場（ハピテラス）のにぎわい交流機能に関する考察 
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＜自由論題Ⅵ：イノベーション＞ 司会 武田公子（金沢大学） 
◇小林俊哉・永田晃也・諸賀加奈・栗山康孝（九州大学） 
















＜懇親会＞  AZAMI（富大敷地内） 
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